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Adiciones a los moluscos bivalvos marinos del Perú
Additions to the Marine bivalve mollusks of Peru
Carlos Paredes y Franz Cardoso*
Resumen
Se registra por primera vez en el mar peruano las siguientes especies de moluscos bivalvos:
Glycymeris (Axinactis) delessertii (Reeve, 1843); Botula cylista Berry, 1959; Parahyotissa (Pliohyotissa)
quercinus (Sowerby II, 1871); Pitar (Pitar) helenae Olsson, 1961; Eurhomalea lenticularis (Sowerby I,
1835); y Cardiomya planetica (Dall, 1908). Se incluye la descripción, el hábitat y la distribución geográ-
fica de cada especie.
Palabras clave: Mollusca, Bivalvia, nuevos registros, Perú.
Abstract
The following species of marine bivalve mollusks were recorded for the first time from the Peruvian
sea: Glycymeris (Axinactus) delessertii (Reeve, 1843); Botula cylista Berry, 1959; Parahyotissa
(Pliohyotissa) quercinus (Sowerby II, 1871); Pitar (Pitar) helenae Olsson, 1961; Eurhomalea lenticularis
(Sowerby I, 1835); and Cardiomya planetica (Dall, 1908). Description, habitat and the geographical
distribution are cited for each species.
Keywords: Mollusca, Bivalvia, new records, Peru.
Introducción
Como parte de los proyectos de investiga-
ción “Diversidad y Conservación de los Bivalvos
Protobranchia y Pteriomorphia del Mar Perua-
no” y “Diversidad y Conservación de los
Bivalvos Heterodonta y Anomalodesmata del
Mar Peruano” se está realizando la revisión
taxonómica de los bivalvos marinos del Perú, con
la finalidad de actualizar la nomenclatura de las
especies, considerando los cambios frecuentes
en los nombres científicos, que son consecuen-
cia de la utilización de técnicas modernas en los
estudios malacológicos. En el presente trabajo
se reporta por primera vez tres especies de
bivalvos Pteriomorphia, dos de Heterodonta y
una de Anomalodesmata para el mar peruano.
Material y métodos
Los ejemplares fueron colectados en las
playas arenosas y orillas rocosas del litoral
peruano, con excepción de Eurhomalea
lenticularis, que fue obtenida mediante bu-
ceo autónomo en el sublitoral de Bahía Inde-
pendencia, Ica, y Cardiomya planetica, cap-
turada durante el Crucero BIC HUMBOLTD
9607-08 (Kameya et al., 1997). El material fue
fijado con formol al 7% neutralizado con bórax
y conservado en alcohol etílico al 70%. Para la
determinación taxonómica se utilizó la bibliogra-
fía especializada y para el ordenamiento siste-
mático se siguió a Coan et al. (2000). Este ma-
terial está depositado en la colección del Labo-
ratorio de Biología y Sistemática de Invertebra-
dos Marinos de la Facultad de Ciencias Biológi-
cas (LaBSIM), Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima.
Resultados
SUBCLASE PTERIOMORPHIA
ORDEN ARCOIDA
FAMILIA GLYCYMERIDIDAE NEWTON, 1916
SUBFAMILIA GLYCYMERIDINAE NEWTON, 1916
Glycymeris (Axinactis) delessertii
(Reeve, 1843)
(Figura 1)
Pectunculus delessertii Reeve, 1843: Pectunculus
pl. 9, sp. 52.
Glycymeris (Axinactis) delessertii, Hertlein & Strong,
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1943: 153;  Bernard, 1983: 17; Keen, 1971: 55, fig.
113; Skoglund, 1991: 9.
Axinactis delessertii, Olsson, 1961: 109, pl. 11, figs.
7, 7a.
 Concha redondeada con pico prosogirado;
con 9 a 10 costillas radiales anchas y fuertes,
ornamentadas a su vez por costillas estrechas y
bajas; en los interespacios se observa 2 costillas
estrechas y separadas, y en los lados anterior y
posterior finas costillas bajas y juntas; todas las
costillas son estriadas; coloración externa
cremosa con bandas transversales zigzagueantes
color canela; lámina articular arqueada; interior
blanco aporcelanado con una mancha canela en
la huella de la inserción del músculo aductor pos-
terior. Longitud 40,5 mm.
Distribución geográfica: México a Pa-
namá (Olsson, 1961).
Nueva localidad: Piura (isla Lobos de Tierra).
Hábitat: Fondo blando a 10 m de profundidad.
Material examinado: 1 lote, 1 ejemplar,
10-05-1996.
Comentarios: Esta muestra nos fue pro-
porcionada por los investigadores del Laborato-
rio Costero del Instituto del Mar del Perú, Santa
Rosa, Chiclayo.
SUBCLASE PTERIOMORPHIA
ORDEN MYTILOIDA
FAMILIA MYTILIDAE RAFINESQUE, 1815
SUBFAMILIA MYTILINAE RAFINESQUE, 1815
Botula cylista Berry, 1959
(Figura 2)
Botula cylista Berry, 1959: 107;  Keen, 1971: 74, fig. 155.
Concha romboidal modioliforme con
periostraco brillante marrón más claro en la
parte anterior; umbo prominente con pico cur-
vado y proyectado más allá del margen ante-
rior; escultura con líneas de crecimiento grue-
sas y débiles; charnela sin dientes; interior
blanco nacarado con manchas marrón claro.
Longitud 22,2 mm.
Distribución geográfica: Mazatlán,
México a Manta, Ecuador (Keen, 1971).
Nueva localidad: Tumbes (El Rubio).
Hábitat: Orilla rocosa, intermareal.
Material examinado: 1 lote, 1 ejemplar,
23-11-1977.
Comentarios: En la costa del Pacifico
esta especie es rara (Keen, 1971). El ejem-
plar se encontró en un coral pétreo
(?Astrangia sp.).
Figura 1. Glycymeris (Axinactis) delessertii, longitud 40,5 mm.
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SUBCLASE PTERIOMORPHIA
ORDEN OSTREOIDA
FAMILIA GRYPHAEIDAE VIALOV, 1936
SUBFAMILIA PYCNODONTEINAE STENZEL, 1959
Parahyotissa (Pliohyotissa) quercinus
(Sowerby II, 1871)
(Figura 3)
Ostraea quercinus Sowerby II, 1871: 18, pl. 19, figs.
43a, 43b.
Parahyotissa (Pliohyotissa) quercinus, Harry, 1985:
134, fig. 14; Gemmell et al., 1985: 43-48.
La concha de nuestro ejemplar es muy si-
milar a las fotografías mostradas por Harry
(1985). Longitud 21,0 mm.
Distribución geográfica: Golfo de
California, y hacia el sur hasta Manzanillo,
Colima, México (Gemmell et al., 1985).
Nueva localidad: Piura (isla Lobos de Tierra).
Hábitat: Intermareal rocoso.
Material examinado: 1 lote, 1 ejemplar,
27-04-2000.
Comentarios: La especie fue determina-
da por el Dr. Eugene Coan.
SUBCLASE HETERODONTA
ORDEN VENEROIDA
FAMILIA VENERIDAE RAFINESQUE, 1815
SUBFAMILIA PITARINAE STEWART, 1930
Pitar (Pitar) helenae Olsson, 1961
(Figura 4)
Pitar (Pitar) helenae Olsson, 1961: 276, pl. 45, figs. 2,
2a;  Keen, 1971: 170, fig. 401; Bernard, 1983: 54;
Cantera, 1991: 80; Skoglund, 1991: 33.
Concha triangular inflada con umbo promi-
nente y los extremos redondeados, siendo el
anterior más estrecho; lúnula grande y alarga-
da; escultura con estrías concéntricas más pro-
Figura 2. Botula cylista, longitud 22,2 mm
Figura 3. Parahyotissa (Pliohyotissa) quercinus, longitud 21,0 mm.
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minentes en los extremos; exterior crema claro
con bandas anchas pardas y con manchas an-
gulares más oscuras; margen de las valvas liso;
interior blanco amarillento con la cavidad
umbonal púrpura pálido. Longitud 32,5 mm.
Distribución geográfica: Golfo de
California a Panamá (Keen, 1971).
Nueva localidad: Tumbes (Puerto Pizarro).
Hábitat: Playa arenosa.
Material examinado: 1 lote, 1 ejemplar
(valvas), 22-12-1974.
Comentarios: Alamo y Valdivieso (1987)
reportan esta especie para el Perú, pero el regis-
tro es dudoso porque la figura no corresponde.
SUBCLASE HETERODONTA
ORDEN VENEROIDA
FAMILIA VENERIDAE RAFINESQUE, 1815
SUBFAMILIA TAPETINAE  GRAY, 1853
Eurhomalea lenticularis (Sowerby I,
1835)
(Figura 5)
Venus lenticularis Sowerby I, 1835: 42.
Marcia lenticularis, Dall, 1909: 269; Riveros-Zuñiga y
González, 1950: 138-139.
Eurhomalea lenticularis, Soot-Ryen, 1959: 59-60;
Bernard, 1983: 55; Guzmán et al., 1998: 76.
Concha ovoide con los extremos redondea-
dos y lúnula cordiforme; escultura con estrías
concéntricas más fuertes en los extremos;
también con estrías radiales, más profundas y
separadas en la parte media del disco; exte-
rior blanquecino con fino periostraco adherente
color salmón; margen de las valvas liso y seno
anguloso de tamaño moderado; color blanco
aporcelanado. Longitud 42,8 mm.
Distribución geográfica: Golfo de Ancud,
Bahía Ralún hacia el norte hasta Atacama,
Chile (Soot-Ryen, 1959).
Nueva localidad: Ica (Bahía Indepen-
dencia).
Hábitat: Fondo arenoso, infralitoral, 10-
13 m.
Material examinado: 1 lote, 2 ejempla-
res, 02-11-1991.
Comentarios: Ésta es una de las espe-
cies que habitan las aguas frías de Chile y
que probablemente incursionan hasta la costa
sur del Perú a consecuencia del enfriamiento
del evento “La Niña”.
Figura 4. Pitar (Pitar) helenae, longitud 32,5 mm.
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SUBCLASE ANOMALODESMATA
ORDEN SEPTIBRANCHIDA
FAMILIA CUSPIDARIIDAE DALL, 1886
Cardiomya planetica (Dall, 1908)
(Figura 6)
Cuspidaria (Cardiomya) planetica Dall, 1908: 43.
Cuspidaria (Cardiomya) pseustes Dall, 1908: 432.
Cardiomya planetica, Bernard, 1983: 66; Coan et al.,
2000: 556, pl. 121.
Los caracteres de la conchilla son simila-
res a los descritos por Coan et al. (2000). Lon-
gitud 12,0 mm.
Distribución geográfica: Sudeste de las
Islas Pribilof, Oeste a Isla Unalaska, Islas
Aleutianas, este a Isla Kodiak, Alaska y sur al
Golfo de Panamá y al este de las Islas
Galápagos y Japón (Coan et al., 2000).
Nueva localidad: 05° 08.01´S, 81° 29.56´W.
Hábitat: Fondo fangoso, 852 m.
Material examinado: 1 lote, 1 ejemplar,
23-07-1996.
Comentarios: Esta especie fue determi-
nada por el Dr. Eugene Coan.
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Figura 5. Eurhomalea lenticularis, longitud 42,8 mm
Figura 6. Cardiomya planetica, longitud 12,0 mm.
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